
















河村直哉氏”Public Private Partnership and Foreign Direct Investment: Case studies of four Asian 
countries”は、アジア諸国の PPP 制度、体制、外資規制を網羅的に比較研究したものである。特に、対
内直接投資（FDI、foreign direct investment）の制度的側面に着目し、PPP 制度の成熟度に関わらず外
資規制によってインフラ投資が阻害されている現状分析を経て、規制緩和により PPP が活性化すると結
論付けており、PPP を経済成長の観点からも貢献できるとした点が特徴である。 
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